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Ha revisado ultimamente el baul de los recuerdos? Pertenezco a una generaci6n
para la cual buena parte de ese baul se da en blanco y negro. Hace poco vi una
fotografia. Era una fotografia de medio cuerpo, el cual estaba un poco girado hacia la
izquierda. La tez: blanca. La nariz: ligeramente parab6lica. Las cejas algo enarcadas.
Los cabellos oscuros. presentaban suaves ondulaciones y eran largos. pero no
extremadamente largos.
Miraba esa foto cuando por artes que desconozco. una poderosa mano transforma
la nariz. Unas veces la alarga, otras la achata, la baja un poco 0 la sube otro tanto. No
era solamente la nariz la que cambiaba. EI cabello casi siempre crecia y algunas
veces lIegaba a astar exageradamente largo. La mano, los hacia Iisos para
inmediatamente ensortijarlos. Los tenia, cambiando el color desde el negro azabache,
hasta el rubio casi albino.
La boca, el ment6n, los p6mulos, la frente y los ojos, cambiaban de forma
prodigiosa. Ante aquel espeetaculo mis labios dibujaban una ligera sonrisa y a veces
eran propensos a la risa.
Les confieso que no soy dado a revisar mis recuerdos en blanco y negro, que
ahora deben estar matizados con un sepia cada vez mas fuerte. La fotografia que
desencaden6 10 arriba narrado era la del Senor Presidente, elegido en los unirnos
comicios. Francamente no me ejercitaba en las artes de la cartcatura, ni era una
retaliaci6n vana y fUtil por un supuesto descalabro electoral.
No ... bien mirada la cuesti6n era la foto del Senor Presidente y no era. Era la
imagen de mi generaci6n: La generaci6n de los afios sesenta, la generaci6n de los
cabellos largos y las faldas cortas.
Los rostros no fueron las unicas imagenes que lIegaron a mi mente. L1eg6
"Speedy Gonzalez" y por supuesto, como un pequeno cicl6n. Y la negra Celina con su
Pollera Colora y su batir de tambores. Con la Plaga nos lIegaron algunos virus y con
ellos el sarampi6n revolucionario: Marx, Mao, Marcuse: las famosas tres M de la
epoca.
Y como dijera Mao: una sola chispa incendiara la pradera. Elvis, Johnny Halliday,
Antoine, Bob Dylan, los Beatles, los Rolling Stones, los Monkies, y sus emu los criollos
los Speakers, nos pusieron en frenetico movimiento: Twist and show, Satisfaction, Let
it be, la Bamba, Lupe y muchas otras quedaron en nuestra memoria. Y por supuesto el
Jefe, continua siendo el Jefe.
Ese universo musicailleno de sones, guarachas, porros, cumbias, boleros y rocks,
nos unia por encima de las ideologias. Tambien nos unia el ser j6venes: eramos
romanticos y generosos. Creiamos en la posibilidad de cambiar el mundo. La decada
de los sesenta fue la decada de las utopias.
Utopias diversas, cocinadas en diferentes fuentes, a veces contradictorias,
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siempre etereas, constituyeron un tejido que contribuy6 a darle un sabor especial a ser
joven an los anos sesenta.
Valntlun aries despues de esa oscaoa. para mi memorable, uno se pregunta, que
qued6 de ella? Nuestros caballos se han acortado anormamante y en algunos casos
han desaparecido casi en su totalidad. No precisamente a causa de la moda sino por
la tenacidad de una calvicie irreversible.
Los cabellos largos y las faldas cortas se deben buscar no en nosotros ya
cuarentones, sino en los veinteaneros del presente. Dsspuss de los alios sesenta las
modas no sorprenden, ni mucho menos son irreverentes como 10fueron en aquella
epoca. Con los anos sesenta se supera un provincialismo parroquial, per 10menos en
sus signos mas externos: la moda.
Aquella epoca constituy6 para ciantos de colombianos el encuentro con la politica.
Izquierda y derecha. EI problema del poder, al Estado, las clases sociales, al devenir
de la naci6n, la injusticia social fueron temas que an una u otra forma nos tocaron.
Muchos hicieron de la politica su forma de vida y algunos con enorme exito.
Sera una mera casualidad que antre el pasado Presidente y al actual, haya mas
de 25 aries de diferencia?
La irreverencia hacia las generaciones mayoras que tuvo su maxima intensidad
en los sesenta, habra jugado un papel an ase proceso? Habra sido internalizada por
nosotros y evolucionado de una forma meramente contestataria, a formas mucho mas
lucidas y aficientes? En definitiva, cuat sera la influencia de aquellos anos sobre la
naci6n colombiana? Lo anterior no es evidente, como nada es evidente sobre nuestro
pasado mediato. La cuesti6n as para pensarla.
En aquellos aries se gesta un proceso de profesionalizaci6n del trabajo
universitario basado en disciplinas cientificas. Bajo la reforma Patino, se integra y
departamentaliza la Universidad Nacional. Se crea la Facultad de Ciancias que
sustenta siete carreras cientificas. Sin embargo no fue la primera facultad 0 division
acadernlca que tuvo que ver directamente con las ciencias naturales en nuestra
Universidad. Una mirada superficial sobre el desarrollo de estas unidades, muestra de
manera palpable las angustias de las ciencias naturales en nuestro pais. Asi como la
indiferencia casi total de la naci6n al desarrollo de las lIamadas ciencias fisicas en la
primera mitad de este siglo.
No fue nuestra generaci6n la que gest6 el proceso arriba mencionado, pero sl la
que, en gran medida, Ie ha tocado soportarlo. Ha side un esfuerzo enorme de la
Universidad Nacional y de la incipiente comunidad cientifica afincada en ella. No es
gratuito que los dos premios de ciencias dados por la Fundaci6n Alejandro Angel
Escobar hayan correspondid a sendos trabajos presentados por investigadores de
nuestra Universidad.
EI desarrollo cientifico de nuestro pais, ha sido un desarrollo silvestre, en otras
palabras, ha carecido siempre de una voluntad politica nacional. A pesar del reciente
Ario Nacional de la Ciencia y la Tecnologia, de la Misi6n en Ciencia y Tecnologia, de
la Ley en Ciencia y Tecnologia, a pesar de todo ello, que hace pensar que algo esta
carnbiando, se ha producido recientemante un hecho que i1ustra de manera dramatica
la carencia de una vocaci6n politica nacional sobra ciancia y tecnologia. Me rafiero a
la convocatoria y al temario de la ASAMBLEA CONSTITUCIONAL. La Univarsidad y
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en generalla Educaci6n no aparecen por ninguna parte en este proceso. EI espiritu de
la ciencia y la investigaci6n es ex6tico y desconocido para las personas encargadas
del proceso de la ASAMBLEA CONSTITUCIONAL. Cuando se habla de poner a tono
con los tiempos modemos a la CONSTITUCION, se niega precisamente uno de los
elementos de la modernidad: la CIENCIA.
La sociedad esta en mora de reconocer que la inversi6n en ciencia y tecnologia es
fundamental si se quieren encontrar altemativas de desarrollo, incluso en ella se
puede jugar la soberania nacicnal. No creo que sea mera ret6rica decir en los
actuales momentos que la ciencia es otra forma de hacer politica.
Tenemos un pasado esquivo en ciencia. Mutis, la Expedici6n Botanica, Caldas, la
Expedici6n Corografica, Triana y muchos otros son hitos en la historia cientifica del
pais perc al mismo tiempo muestran un proceso angustioso. Avatares que se
encuentran de manera eramanca en el desarrollo del Museo de Ciencias fundado por
Santander, alia en los al'ios veinte del siglo pasado. No existen pracncarnsnts museos
de la ciencia en Colombia. Ellos son una expresi6n de la lucha de una sociedad por la
ciencia. Avatares de la ciencia y una comunidad cientifica extremadamente fragil y
siempre en formaci6n es 10que nos muestra Ia historia reciente y pasada de la ciencia
en Colombia.
EI fortalecimiento de la fragil comunidad cientifica nacional va mas alia de la
mejora radical de las condiciones en que se desarrolla su quehacer. Toea problemas
de fondo de la cultura del pais. Es necesario sintetizar nuestras tradiciones con las
corrientes modernas, representadas en gran medida en la ciencia y asi lograr una
identidad cultural a tone con la modernidad. Para lIegar a esto creo que es necesario
caminar hacia el futuro de cara al pasado.
No s610 de pan vive el hombre. Recordando los anos sesenta uno se pregunta si
en las dificiles condiciones del pais, sea necesario construir un universo de utopias.
No sa si esto pueda hacerse, ni si la palabra correcta sea utopia, cuando el sueno es
posible, realizable. Me refiero a aquellos logros, vivencias, procesos y objetivos que 10
hacen sentir a uno orgulloso de ser colombiano. Sea 10que fuere, se debe buscar
para Colombia el respeto en el ambito internacional por sus Derechos Humanos, su
Democracia, su Ciencia, su Tecnologia, su Arte, en fin por su Cultura. Si ello fuere asi,
HABRA FUTURO!
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